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第 1 図
実質的所得・消費関係
（昭 5~14)
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第 2 図
名目的所得・消費関係
（昭 5~14)
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? ー ? ? ? ?
九五
個人的消)費個人的所）得(物 胃 内地人口
（百万円 （百万円 昭=910~0) (千人）
昭 5 9,626 10,661 102 63,872 
6 9,083 9,866 91 64,820 
7 9,407 10,417 
8 10,027 11,237 93 66,790 ， 10,396 11,591 97 67,680 
10 11,037 12,722 101 68,662 
11 11,951 13,645 103 69,590 
12 12,737 15,320 107 I , 70,360 
13 13,703 17,248 110 I  70,590 
14 16,334 20,939 139 ! I 70,930 
一人当り1一人当り
実質消費実質所得
円 円
昭 5 148 166 
6 154 169 
7 157 179 
8 161 190 ， 158 187 
10 159 195 
11 167 204 
12 169 223 
13 176 245 
14 166 242 
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